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Nomor : 6C lIl/lJPl20l7
Dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan dosen tersebut namanya di
bawah ini :
Untuk melaksanakan kegiatan penerapan Teknologi untuk peningkatan produksi padi dan jagung
yang didanai oleh Kementerian Pertanian selama tatlrn 2017 dengan judul Pemanfatan Azolla
pinnata dan ikan terhadap pertumbuhan dan hasil padi dalam sistem mina padi di Sungai Tarab,
Kabupaten Tanah Datar Periode Mei s/d September 2017.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinva.
Tembusan:
- Ketua Jurusan dilingkungan Faperta Unand
- Masing-masing yang bersangkuta
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